ASUHAN KEBIDANAN CONTINUITY OF CARE PADA NY. S

MASA HAMIL SAMPAI DENGAN KB








































































Lempiran 8 : Lembar Penapisan 
Nama   :  Ny. S 
Tanggal  : 22-4-2016 
Jam   : 20.21 
PENAPISAN 
NO KRITERIA  YA TIDAK 
1 Riwayat bedah sesar   
2 Perdarahan pervaginam   
3 Persalinan Kurang bulan (<37 minggu)   
4 Ketuban pecah dengan mekonium yang kental   
5 Ketuban pecah lama (>24 jam)   
6 Ketuban pecah pada persalinan kurang bulan (<37 minggu)   
7 Ikterus   
8 Anemia Berat   
9 Tanda / gejala infeksi   
10 Pre-eklamsi / Hipertensi dalam kehamilan   
11 Tinggi fundus 40 cm atau lebih   
12 Gawat janin   
13 Primi pada fase aktif, kepala masih 5/5   
14 Presentasi bukan belakang kepala   
15 Presentasi ganda (majemuk)   
16 Kehamilan ganda atau gemeli   
17 Tali pusat menumbung    





























































Lampiran10   SAP+Leaflet 
                KUNJUNGAN ANC I 
SATUAN ACARA PENYULUHAN 
Nama Mahasiswa : Susi  Sundari 
NIM   : 13621411 
Pokok Bahasan  : Ketidaknyamanan Trimester ibu hamil III 
Sasaran   : Ibu Hamil (Ny.Susi) 
Tempat   : BPM Lilis Sulistyowati 
Tanggal Pelaksana : 12 April 2016 
Waktu   : 10 menit 
A. Tujuan Intruksional Umum 
Ibu memahami  tentang  macam-macam  ketidaknyamanana  pada  Trimester III 
B. Tujuan Intruksional Kusus 
1. Ibu Mengetahui macam-macam ketidaknyamanan ibu hamil Trimester III 
2. Ibu Mengetahui cara-cara mengatasi ketidaknyamanan ibu hamil Trimester III 
C. Materi  : Ketidaknyamanan Pada Trimester III 
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode : Ceramah, Tanya jawab 
2. Langkah-langkah 
Waktu Kegiatan Penyuluh Kegiatan Audience Media 
10 menit 1. Salam 
2. Perkenalan 
3. Penyampaian materi 
4. Tanya jawab 
5. Penutup 
1. Menjawab salam 
2. Mendengarkan 
3. Mendengarkan  




Ibu dapat menjelaskan kembali tentang ketidaknyamanan pada ibu hamil Trimester III 
dan Ibu dapat menyebut beberapa macam-macam ketidaknyamanan pada TM III yaitu 
sering kencing, nyeri pinggang/punggung, sembelit, Kram kaki, Bengkak pada kaki.
 
Ponorogo, 12 April 2016 
Mahasiswa  










Peningkatan air kencing 
terjadi akibart 
penekananrahim, dimana 
bagian bawah janin 
menekan kandungkencing 
6. His Palsu 
His (kenceng-kenceng) atau 
kontraksi perut berupa rasa 
sakit yang ringan namun 




























Kehamilan pada trimester 3 
adalah usia kehamilan dari 
mingguke 28- 40 
minggu.Ketidaknyamanan 
akibat ukran bayi yang 
sedangt umbuh, mungkin 
sedikit menganggu .berikut  
beberapa ketidaknyamanan 





Yang semaskin membesar 
dan efek dari konsumsi 
Fe.Namun tidak perlu di 
cemaskan, karena dapat 
dikurangi dengan cara 
minum air putih cukup 
minum 6-8 gelas/hari, 
makan makanan yang 
berserat dan olah raga
 
2. Bengkak 
Bengkak pada kaki timbul 
akibat sirkulas idarah  
yang kurang lancer seiring 
dengan pembesaran perut 
ibu. Adapun cara 
mengatasinya adalah: 
a. Hindari pakaian ketat 
b. Miring kiri saatt idur 
c. Jalan pagi 
d. Tinggikan kaki saat 
berbaring 
e. Gunakan sepatu tumit 
rendah
 
3. Nyeri pinggang 
Yang perlu 
diperhatikan sebaiknya 




dari bawah dan lebarkan satu 
kaki dan tempatkan satu kaki 
sedikit di depan kaki yang lain 
4. Keringat meningkat 
Dapat di atasi dengan 
Memakai baju yang longgar, 
baju yang menyerap keringat, 
jaga sirkulasi udara di rumah, 
sering berada di ruangan 
terbuka, mandi yangteratur,  
 7. Kram Kaki 
Sering terjadi pada 
kehamilan karena adanya 
perubahan sirkulasidarah, 
tekanan pada saraf dan 
kurangnya asupan kalsium 
(terdapat pada susu)  
 
8.    Garis-garisPerut 
Garis-garis yang berwarna 


















KUNJUNGAN NIFAS I 
426 
Ibu memahami tentang tanda bahaya masa nifas 
1. Ibu mengetahuiten yang pengetian tanda bahaya masa nifas 
2. Ibu mengerti apa saja tanda-tanda bahaya nifas 
3. Ibu mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi tanda bahaya mas nifas 
Ibu dapat menjelaskan kembali tentang pengertian tanda bahaya masa nifas, dapat menyebutkan tanda 

















KUNJUNGAN NIFAS II 
SATUAN ACARA PENYULUHAN 
Nama Mahasiswa  : Susi  Sundari 
NIM    : 13621411 
Pokok Bahasan  : Perawatan Bayi Baru Lahir 
Sasaran   : Ibu Nifas (Ny.Susi) 
Tempat   : BPM Lilis Sulistyowati  
Tanggal Pelaksana  : 29 April 2016 
Waktu    : 10 menit 
A. Tujuan Intruksional Umum 
Ibu memahami perawatan Bayi Baru Lahir 
B. Tujuan Intruksional Kusus 
Ibu Mengeatahui:  
1. Tujuan perawatan bayi baru lahir 
2. Apa saja perawatan bayi baru lahir 
C. Materi   : perawatan bayi baru lahir 
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode  : Ceramah, Tanya jawab 
2. Langkah-langkah 
Waktu Kegiatan Penyuluh Kegiatan Audience Media 
10 menit 1. Salam 
2. Perkenalan 
3. Penyampaian materi 
4. Tanya jawab 
5. Penutup 
1. Menjawab salam 
2. Mendengarkan 
3. Mendengarkan 




Ibu dapat menjelaskan kembali tujuan dari perawatan bayi baru lahir dan apa saja 
perawatan bayi baru lahir 
      
428 




















KUNJUNGAN NIFAS III 
SATUAN ACARA PENYULUHAN 
NamaMahasiswa  : Susi  Sundari 
NIM    : 13621411 
PokokBahasan  : Cara Menyusui Yang Benar 
Sasaran   : IbuNifas (Ny.Susi) 
Tempat   : BPM LilisSulistyowati 
TanggalPelaksana  :  I Juni 2016 
Waktu    : 10 menit 
A. Tujuan Intruksional Umum 
Ibu memahami cara menyusui yang benar 
B. Tujuan Intruksional Kusus 
1. Ibu mengetahui Pengertian cara menyusui yang benar 
2. Ibu mengerti Posisi menyusui yang benar 
3. Ibu megerti Cara memasukkan puting dan tehnik melepas hisapan bayi 
4. Ibu mengetahui Tanda tehnik menyusi sudah baik dan benar 
C. Materi   : Cara Menyusi Yang Baik dan Benar 
D. KegiatanPenyuluhan 
1. Metode  : Ceramah, Tanya jawab 
2. Langkah-langkah 
Waktu KegiatanPenyuluh Kegiatan Audience Media 
10 menit 1. Salam 
2. Perkenalan 
3. Penyampaianmateri 









Ibu dapat menjelaskan kembali tentang pengertian dan posisi menyusui yang benar dan 
dapat melakukan cara menyusi yang baik dan benar 
             
Ponorogo  9 Mei 2016 
Mahasiswa 





















KUNJUNGAN NIFAS IV 
SATUAN ACARA PENYULUHAN 
Nama Mahasiswa  : Susi  Sundari 
NIM    : 13621411 
Pokok Bahasan  : Gizi Ibu Menyusui 
Sasaran   : Ibu Nifas (Ny.Susi) 
Tempat   : BPM Lilis Sulistyowati  
Tanggal Pelaksana  : I Juni 2016 
Waktu    : 10 menit 
A. Tujuan Intruksional Umum 
Ibu memahami tentang Gizi Ibu Menyusui 
B. Tujuan Intruksional Kusus 
1. Ibu mengetahui Pengertian Nutrisi Ibu Menyususi 
2. Ibu Mengetahui Manfaat Gizi bagi Ibu Menyusui 
3. Ibu Mengerti Karakteristik makanan bagi Ibu Menyusui 
4. Ibu Memahami Kebutuhan Gizi Ibu Menyususi 
5. Ibu Mengetahui Takaran Nutris Ibu Menyusui dalam Sehari 
C. Materi   : Gizi Ibu Menyusui 
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode  : Ceramah, Tanya jawab 
2. Langkah-langkah 
Waktu Kegiatan Penyuluh Kegiatan Audience Media 
10 menit 1. Salam 
2. Perkenalan 
3. Penyampaian materi 
4. Tanya jawab 
5. Penutup 
1. Menjawab salam 
2. Mendengarkan 
3. Mendengarkan  




Ibu dapat mejelaskan pengertian nutrisi ibu menyusui dan dapat menyebutkan manfaat, 
karakteristik, kebutuhan dan takaran nutrisi ibu menyusui. 
        Ponorogo 1 juni  2016 





















KUNJUNGAN BBL I 
SATUAN ACARA PENYULUHANs 
Nama Mahasiswa  : Susi  Sundari 
NIM    : 13621411 
Pokok Bahasan  : Tanda-tanda bahaya Bayi Baru Lahir 
Sasaran   : Ibu Nifas (Ny.Susi) 
Tempat   : BPM Lilis Sulistyowati  
Tanggal Pelaksana  : 23 April 2016 
Waktu    : 10 menit 
A. Tujuan Intruksional Umum 
Ibu memahami tanda-tanda bahaya pada Bayi Baru Lahir 
B. Tujuan Intruksional Kusus 
Ibu mengetahui:  
1. Tanda bahaya Bayi Baru Lahir 
2. Pentingnya mengenalai tanda bahaya pada Bayi Baru Lahir 
3. Apa yang harus dilakukan jika menemukan tanda bahaya Bayi Baru Lahir 
C. Materi   : Tanda-tanda bahaya Bayi Baru Lahir 
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode  : Ceramah, Tanya jawab 
2. Langkah-langkah 
Waktu Kegiatan Penyuluh Kegiatan Audience Media 
10 menit 1. Salam 
2. Perkenalan 
3. Penyampaian materi 
4. Tanya jawab 
5. Penutup 
1. Menjawab salam 
2. Mendengarkan 
3. Mendengarkan 




Ibu dapat menjelaskan kembali tentang tanda bahaya bayi  baru lahir, pentingnya 
mengenali tanda bahaya baru lahir dan apa yang harus dilakukan jika menemukan tanda 
bahaya baru lahir 
Ponorogo 23 April 2016 























KUNJUNGAN BBL II 
SATUAN ACARA PENYULUHAN 
Nama Mahasiswa  : Susi  Sundari 
NIM    : 13621411 
Pokok Bahasan  : ASI Eksklusif 
Sasaran   : Ibu Nifas (Ny.Susi) 
Tempat   : BPM Lilis Sulistyowati  
Tanggal Pelaksana  : 29 April 2016 
Waktu    : 10 menit 
A. Tujuan Intruksional Umum 
Ibu memahami tentang ASI Ekslusif 
B. Tujuan Intruksional Kusus 
Ibu Mengetahui:  
1. Pengertian ASI ekslusif 
2. Manfaat ASI bagi Ibu dan  
3. Kandungan ASI 
C. Materi   : ASI Eksklusif 
D. Kegiatan Penyuluhan 
3. Metode  : Ceramah, Tanya jawab 
4. Langkah-langkah 
Waktu Kegiatan Penyuluh Kegiatan Audience Media 
10 menit 1. Salam 
2. Perkenalan 
3. Penyampaian materi 
4. Tanya jawab 
5. Penutup 
1. Menjawab salam 
2. Mendengarkan 
3. Mendengarkan 




Ibu dapat menjelaskan kembali tentang ASI Eksklusif, tujuan dari ASI eksklusif, besertaa 




















KUNJUNGAN BBL IIII 
 SATUAN ACARA PENYULUHAN 
NamaMahasiswa  : Susi  Sundari 
NIM    : 13621411 
PokokBahasan  : Imunisasi 
Sasaran   : IbuNifas (Ny.Susi) 
Tempat   : BPM Lilis Sulistyowati 
TanggalPelaksana  : 9 Mei 2016 
Waktu    : 10 menit 
A. Tujuan Intruksional Umum 
Ibu memahami tentang imunisasi 
B. Tujuan Intruksional Kusus 
Ibu Mengeatahui:  
1. Pengertian Imunisai 
2. Manfaat dan Efek samping imunisasi 
3. Jadwal imunisasi dan siapa saja yang di imunisasi 
4. Jenis jenis imunisasi dan kegunaannya 
C. Materi   : Tanda-tandabahayaNifas 
D. KegiatanPenyuluhan 
1. Metode  : Ceramah, Tanya jawab 
2. Langkah-langkah 
Waktu KegiatanPenyuluh Kegiatan Audience Media 
10 menit 1. Salam 
2. Perkenalan 
3. Penyampaianmateri 









Ibu dapat menjelaskan kembali tentang imunisasi, manfaat imunisasi jenis-jenis 
imunisasi, jadwal imunisasi 
Ponorogo 9 Mei 2016 
      
438 
Mahasiswa 















SATUAN ACARA PENYULUHAN 
Nama Mahasiswa  : Susi  Sundari 
NIM    : 13621411 
Pokok Bahasan  : KB MAL 
Sasaran   : Ibu Nifas (Ny.Susi) 
Tempat   : BPM Lilis Sulistyowati  
Tanggal Pelaksana  : 1 juni 2016 
Waktu    : 10 menit 
A. Tujuan Intruksional Umum 
Ibu memahami dengan KB yang dipilih 
B. Tujuan Intruksional Kusus 
Ibu Mengetahui:  
1. Pengertian MAL 
2. Keuntungan dan keterbatasan 
3. Indikasi dan kontra indikasi 
C. Materi   : KB MAL 
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode  : Ceramah, Tanya jawab 
2. Langkah-langkah 
Waktu Kegiatan Penyuluh Kegiatan Audience Media 
10 menit 1. Salam 
2. Perkenalan 
3. Penyampaian materi 
4. Tanya jawab 
5. Penutup 
1. Menjawab salam 
2. Mendengarkan 
3. Mendengarkan 




Ibu dapat menjelaskan kembali tentang KB MAL, dapat menyebutkan keuntungan dan 
keterbatasan serta indikasi dan kontraindikasi dari KB MAL 
        Ponorogo 1 Juni 2016
















































 Oleh: Susi Sundari 





pemberia ASI secara 
Eksklusif selama  6 
bulan tanpa makanan 
tambahan apapun 




Efektifitas tinggi, tidak 
mengganggu sengama 
, tidak ada efek 
samping, tidak perlu 
 Penundaan/peneka
nan ovulasi 
Obat dan biaya 
4. Keuntungan 
Nonkontrasepsi 
a. Untuk bayi 
Mendapatkekebalan 
pasif, sumber asupan 
gizi yang terbaik 





a. Perlu persiapan 
sejak perawatan 
kehamilan 
b. Efektifitas tinggi 
hanya sampai 
kembalinya haid atau 
sampai 6 bulan 
c. tidak melindungi 




    Ibu yang menyusui 
secara esklusif, bayinya 
berumur kurang dari 6 
bulan dan belum 
mendapat haid setelah 
melahirkan 
7. Kontraindikasi 
b. Sudah mendapatkan 
haid setelah bersalin 
c. Tidak menyusui 
secara eksklusif 
d. Bayi sudah berumur 
lebih dari 6 bulan 
a. Bekerja dan terpisan 
dari bayinya lebih  
dari 6 jam 
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